


































































































































































昭和52年8月現在における 1)名古島 2 )大



















































































品目(1.1) AMH(l.6) BE(I.I) BE(2.I) 
人孔番号空費孔面留 置飛ぴ白種組 提!li時刻
D3024E+01 0.0 0.0 
R1200E+00 0.0 0.0 
0.2240E-03 DIOOOE+OI 0.8600E+00 
02240E-03 0.2000E+01 D4199E+01 
D2240E-03 0.0 0.0 
0.2240E-03 0.0 0.0 
D2240E-03 o.1000E+Ol 0.2980E+01 
0.2240E-03 DO 0.0 
D2240E-03 o.IOOOE+OI 0.4039E+01 
1日 R2240E-03 0.0 0.0 
11 0.2240E-03 0.0 0.0 
12 0.2240E-03 0.1000E+01 D4339E+01 
13 且2240E-03 D2000E+01 0.2430E+01 
14 D2240E-03 D1000E+01 0.2400E+01 
15 D2240E-03 D1000E+01 D1720E+01 
16 D2240E-03 且1000E+01 D2420E+01 
17 0.2240E-03 D1000E+01 D2390E+01 
18 D2240E-03 DIOOOE+υ1 D3610E+01 
19 0.8160E-03 0.2000E+01 D5399E+01 
20 D8160E-03 DO DO 
21 D8160E-03 DO DO 
22 D8160E-03 DO 0.0 
23 D8160E-03 0.0 0.0 
24 0.2240E-03 DO DO 
25 D2240E-03 DO DO 
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I STOP I 
I E N D I 
人孔葦飛散現象のシミュ
レーション流れ図











































































































ぷぷ竺T 2 3 4 5 6 
西 部(文京) 13 4 
西 部(新宿) 4 2 4 
西 部(中野)「ミi 2 3 1 8 
商 部(杉並) 10 1 3 
中 部 1 3 
一ー一ト
渋谷東 4 
東 部 I 1 2 2 
北部第一 1 3 
北部第二 I 1 
卜一一
南部第一 1 
南部第二 8 3 1 1 

























































































































持 知 μ型 a 伝的 h G四)
円形鉄 .ti 120 55.98 27. 16 
(直径 75C11) 
円形鉄 議 78 38.88 27.59 
(内径60C淘)
円形コンクリート議 74 49. 74 26. 18 
(内径60C鍵)








コンクリ ト蓋 :α= を {(1.2+1.6)X(~5-Q7)+
~(1. 221 1. 6)}X6 





























































































































































Man-Hole Cover (マンホール蓋)， Dislocation of Man-Hole Cover (マ刈、ール蓋の飛散)， 
Heavy Rain Fall(豪雨)， Prevention of Accident (災害防止). Unsteady F low 
Through Sewer Line (下水管内の非定常流) . Mixed Flow (8oth Open-Channel ar叫
Pressur ized) (混合流)， Flooding of Urban River (都市河川の氾濫). 
